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わゆる Lineweaver-Burkプロットを行ったところ、ふ節では F サイト P サイト双方で競合阻害
が見られることを見出した。この結果は、苦味物質が直接糖細胞に影響を与え糖応答を抑制して
いるという論を強く支持するものである。 
 
